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ABO&, e£c.JohtK.i*mpe. R,Ac.*Typ,
ojriax, Revertndt (f Jtnpliftm» Vtrtt,
M. THOM.E CARELIO
Dicecefeos Strengnesenfis Archiprae-
pofito longe meritilTimo templi Ca-
thedralis Antiftiti graviflimo, Conli-
ftorii Adfeflori primario,
MAffCENATI OPTIMO.
Admod, Acverendd (f CUriffimo Airo ,
Dn. SAMUELI AUREIIO,
Paftqri in (^dftngt & Qiilmtl longe-
dignifiimo, adjaeentis contraclus,
Pnepofito vigilantifiimo,,
Patrono oprimo.
Piur, Ret)erendo, & LlAriffmo Vire ,
Dn, LAURENTIO THAVENIQ»
Paftori m ©tpt m.eritifiimo, utcon-
meo , ita Patrono & Nutritia
propenflflimo ; omni animi venera-
fione iemper proieqvendo.
flur Kenerendo.
Dno OLAO
Sacellano in %m\*X mcritifiimo, A«
pie fu.pi-
Admtcium RMnndis (f FrAelmflihfh
Dtminis ,
PR/EPOSITIS & MAGISTRIS,
Regii Gymnafii Strcngncfenfis.
Lcdoribus.
Dignifilmis,
Confiftorii AdfcfToribus ajquifT.mis
Patronis ac Promotonbus
Omni animi veneratione tapcr
colendis».
tlur. Rt\>ermdo (f" CUriffimt Vir«,
Mag. JOHANNI FORSMAN,
Paftori in % £Dlds.l6fa & #(een meri-
tifiimo, AvunGiili loco, ob paterna
prorius a teneris praeftita benefiGia
fincero animo colendo.
(f Doffiiffime,
FABRELIO,
vunculi toco ob plurima beneficia
ciendo»
TBmm burn i3mmr~m:mis m*'■&■"votiffim* apud Fos tjMxeenAUs o-
yltmi i>o!wi efic interpretcm i qui , fi auße* ■
ris defderium cxpkret, nil nifi grates (£ \
pefpetuA leqverclur obfeqvia. Huic Wr»,"'
licttt admodum exigu*, efficidpum, Fobis Pa«
troni , debitorum fArticuU <qvum tne im*
parem adgnofum , pxtismini , laumiilime
r<ogo , <*tfmguUrtm , tfoam W iytftitutn»
do, tel alendo, vtl ali* beneficia confe*
rendo/erga me decUfafiis benivohntiam Ji-
hns frtdicim , id efi, fie animi adfeßft
perpttim coUm <vsnererqve, Sint ttiam*
pari animi veneratime preeor., fortunt
mt<e , ut hnc usqve ita in pofierum Febte
tsommndat^. Commendrii? Fefiras, Wrtbn-
■ tijfimit *d Deum fufpirm
Max.Rev» Ampl. Admod. Plur. Reve-
rendorum Nominum Veitrorum
tttltw hmttimui
DANIEL BRANNIUS;
£ T>.
$" T,
NEmo eft.qvi non venerestur, fsl.em venerari de-beat infignem, qvam infacris literis enucleandis
vitae & opene partem pofuere
viri magni & eruditi, theologi
juxta ac philologi: illos tamen
rem omnem non ita abfolvere
potuide , qvin adhuc plurima &
dubia & obfcura reiiqverint,
cond.tionem iortis humanaj-con-
fideranti non tnirum videbitur,
Nec dfiimulare pooumus. ho-
"rum pirurimos, rem pio qvidem
zela
2celo aggreflos, rationem tamen
accentuationis vel ignorantes
prorfus, vel infuper habentes,
mentem S,*tus S;i qvibusdam m
locis parum aflfecutos fuiflfe.Hinc
etiam ■fa&um exiftimamus. qvod
& illa, qvas nos fpeciminis loco
interpretanda fumumus verba,
a plurimis minus genuine trans-
lata fint. Habeiu ex fonte he-
braeo ita-: inipt^Da in^n *\v~i
u>p£D '^n \zw~i pi-I*.. N^*.
C3r.? Paraphrafis Chald,S, Tar-
gum in hunc modum interpre-
tatun s—Yiaio cznn nvin Au
Kp\3W NpnK fliDn N>
NDnVny^n i, «.
Puer fui, nunc autem fenui, <5c
non vidi juftum dereli<3um,nec
filios ejus qvaerentes panem pras
inopia, LXX. interpretes ita:
"Klcim^t iwnouqtL} t(t£ yaf eyiiftctcu* ifgi
Xk iidsv dmatost iy\*afg.hs<\m>tivot, xcs S
«rsr/g/u* «V«,{i7*» i«s7*f« In verfio*
n«
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ne vnlgata ita leguntur: lunior
lui , etenim con(enui,& nonvi-
di juftum dereiiftum, nec femen
ejus qv^rens panern. Gall. J' ai
efte jeune & fi;ai atteint vielles-
fe , mais je n' ai point veu le
jufte abandonne ni fa pofterite
mendiant fon pain. Svec. %QQ
fjafrrer ung tcoxit / ocfj dr cjam* j
inul roorbctt / 0$ f)«ftocr dnnu
dltrig jebt t()en rdttdr&iga forld*
ten / cller Ijani jat> efter brob g<?»
Qvas noftra hac de re fit ien-
tentia breviter in feqventibus ia«
dicare conabimur.
$" H.
IN anteceflum «otandum eft,tratSum five ditionem vo-
cum non mediatam heic, fed
irnmediatam efle ; adhibet enim
dominus :~, filiuc eum foph pa-
iuk in primis fub~diftmcfivum
faum minorem "* rbhiam gere-«
(chatum, mo* autem majorem
A & ataa-
% A.
atnachum. Erit jarh nobis qvse*
ftio, num fubdiffinftivus ih di«
ttone duarum vocum diftingven-
di aliqvam obtineat vim? non
'negare potefl Pteif. (i)omnem
«accenturn regium.fi ve dommun-.t
"femper & übiqve dtftingvere &
*ordinarie vocem aftc&am, a fe*
*qvente ratione lenfus dift.n&am
«efte,- extraordinarietamen qvan*
«doqve pro mimftro venire, &
'tum non qvidem ordinana fua
«diftingvendi poteftafe pollere,
'fenfum tamen fufalrtdtrtfji fup-
*peditare , vel importare NB. ta-
'citam qvseftionem , five atromoo-
*ot>io», Qyod ip.um exempla in
libris nON non pauca compro-
bant Hinc nec dubitavit Joa.
Frankius in accentuationis do-
clrina exceilens , afterere, "< in
,fecunda a i voce , filluco mac-
«caphato aut non laborante, ma-
"^xjraam ia metricis efficere di.
fhn-
ftin&ior-err., (b) Ex hifce m
ferre nobis licere putamus ma-
jorem vi accentus "* In voce\X*'i efife diftinftionem. Silluc
enim eft raaccaphatus, adeoqvc
voces EDn^~Wp.?Q pro.una cen««
fendcE (r ) & ita nec ~f laborans»
* ( a) de acc. 'Hib. />, s* §.4- (b )
in Tab, Syn. dia. Sac, ( c) Rein t gr.H^
& Ck. p* 112.
§* 111.
OBfervata hac notabili ad vo<*cem irii accenruum ofH^.
cio fa<3a retardatione clarius de-
tegitur iiminumjtnc. , fenfutn nifi ve\
ex antecedentibus vel ex confe-
qventtbus fuppleatur , mutilwm
Otnnmo reddirura. Accer.endum
tutem efte (uppleraentum ex par-
te propofitionis antecedente, V
cop. oftendit in qva non fuppetit
alia , cui vocabulum W)' relpon-
deatvox.qvam participium 2 .'X
verbi ai.jr, & ita demum fenfu&
uc
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fic integer exponitur? tXH *\j%
ava ]>*nx Ti^n n>*i -inop. cctf
wpDD ituN aiva « N?1
tc=3nb iT*n- Ordinem connexionis hebrai»
cas nec hac ip(a fupplendi ratio»
ne inverti Vasm. de Id- Synt
h©br. §.. 10. p. agg. doeet. In
coiiigendis exemplis in qvibu&
eadem hxc interpretandi obtine-
atratiootium nobis tecerePolus
jrt Syn, Crit.ad h). Titelmannus,
Geierus, praecipue autem GlaffiuJ»
Grafh, Sacr, Lib» 4. Tr. i. Obf.
g. 9. Nobis adduxifle fufficiat
Pf 45, 4. qvi locus pro re no-
ftra ita militat, ut vel acutiffimi_s
reclamantidm refifiere videatuf*
telis. Similis ibi per omnia ac«
centuatienis copiecutio*: fenfum
vix erues, nifii verbum ex at-
jnachi revocaveris ditione : vis
tandem & efficacia ♦<, fole me«
ridiano patentior eft. Minus i-
taqve
f
accurate illi, ut putamus h*c
verba interpretati (unt, qvi di-
cunt Davidem heic negare, fe
unqvam vidifle femen jufti qvag°
rere
panem,
f. IV.
CUm itaqve locum noftrumpro virilyef ex.'indple hn-
g<tx fan&ioris explic.avimus, re«
flat ut argumenta. a re ipfa pe-
tita, qv« robur ahqyod opinio«>
ni noftrs addere qve.ant ..paucis
attingamus, Scopum Davidi in
Pfalmo prxfenti hunc pr#fmim
eiTe, ut occurrat variis iftis,qvae
pios , de paterna Dt'i clementia
lubinde vexare (olent dubiis, at-
tento le&ori. ad oculum pater.
Hi enim übi viderint fe proge-
nie»rnqv9- fuam inopia ut plu.ri-
mum & tontemtu laborare, tna-
jorem autem partem horoinum
dtvitiis bonisqve temporalibus
affluere , confilia Dei falutem i-
plo»
*pforum ferio intendentra , prefe
pter adjacentern adhuc carnis
infirmitatem fepe non ex ajqvo
interpretantur, unde ia diffifden-
tiam facile pr-ecipites agi pos-
fent, nifi illo erigerenrur folatio,
qvod licet vel maxime panem
qv»rerent, aiiqvando tamen ,
ttbi Deo ita vifurn fuerit,qvan-
tum ad vita? hujus neceflariam
fuftentationem faciat, adepturos
fore , vel fm minus, iilos nihilf-
ominus pofle de gratiofa Dei
pnefentia & fpirituaiium bcru>
rum poffeffione certiores eQe_-
Qvod omne folatium ftatim eva-
nefceret, fi diceret fe nunqvam
vidifle femen juftorum qvacrere
ab aliis panem, Praeterea ft ne-
garet David fe hoc unqvam vi-
HilTe, nec alia ulla ratione exper-
tum fuifle ( nam & hanc ver*
bum rtN**i obtinere.,, fignificatio-
aeni ex Pf. H« 9* conft.at) cer-.
te
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te in aperta f:a? f:<? teftimonia
impingeret Nutn ne ipfemec
panem qvaenre cogebarur I»
SatUi 2t.«& C. 2<*j-Qy.'d cenfendum
de Patriarchis ik Ifraeiitis-in /£"
gypto, Gen. 42? Qyid de Elia
i-Reg. 17 10, & uc* vidua 2,Reg.
4? -Qvid de piuriris & ViS &
N:i X.i locis, in qvibus mandatur
beneficentia in pauperes?. (^in*
Utilibus certe,nifi tuiflent inqvos
exerceri potuifler. Huc & iilud fa«
cit.qvud (iregiii^pfaltes a/le/rcreC
nulla adhvbita liit:itatione,(!imita-
tiones enim conie<3:uris m.ulro*
rum interpreturn huc afteruntur)».
(emen jufti nunqvarn panemqvae-
rere, idqve eapropter uti vulgo
dicitur, qvod pdrentes iibenter
vel muruo dedennt, vel opibus
fuis pauperibus m auxiirum ve-
nerint, pronurn extXe }or,-T
concludere, pr«£mi2 v;ra.' pi-o &■
honefta:, parennbus k.uM.-volX
tilVl-
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divina» bonitatis, affeftu promiflaSf
in liberos piorum vel peffimos
derivari, Veo» ad horum vi-
tam moresqve nihil attendente.
Uitimum & hoc addimus ;.
Per integrum pfalmum occupa-
tus eft David iadelcribendis im-
piorum in hac vita pr.ofperit.ati-
bus v. 7, 16, 20, 54, aternis
vero & fpintuahbus pcenis. v,
9. 10, 15. 17. 22, 28, 37,, &c,
pierum contra affli&ionibus, qvae
Confiftunt vel in pertecurionibus
v, 1.. 12. 14. vel in defeSu pa-
nis qvQtid>.ani v. 4... i,
e. explicante Auguftino: Etiamft
terra in qva habiras , minus fru-
flum tuum ?.d virae tuae neces,-
ftrudin«r;m proferret , & variae i-
bidem oriantur anxietates , ma«
neas tamen lUamqve cole, & v.
19. Non negar qvin fames qvo«
qve ad pto-s pemr.gcre poftit ur_«
de eosdem vocatc^:'"',,o-X-o^
11
er^SS. atqve horum confola-
tiones v. 3. 4. 5. Spirituales
prarcipue v. 6. 9. 11. NB. 15,22.
&c_proponit. Hinc non conveni-
6ns videtur concordi oraculo-
rum divinorum confenfui, jam
piorum in externis miteriam,
mox autem (ummam profiteri
feiiciratem.
( J') if. ji, GA, 6.
§. V.
|"N conciliandis , a tradita jam| e&plicatione diflentientinm b-
pinion-.bus breviores erimus. Ver-
fiones pierasqve contrarias efle,
interpungendi rario, in illis qvi«
dern , qvse videre ticuit exepnpla-
ribus, oftendit. Minutias tamea
hic non confeclamur; neqve
moramur qvas in explicando
difficillirr.o hoc loeo paffim vi-
des conjedhiras. Suir.ciet argu-
menta qva?dam majons po
ris tetigifle.Objfcicur: i.'Q_v£ETcre
panem
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panem & tamen non eftfe ders.»
licfum non bene vtdetur cohae*
rere. feqvitur miferia dereii(ftio«
nem, qvae autem rnajor mendici-
tate miferia? Rfp. Evanelcet hasc
d:fficu!tas fi obfervetur diftinclid
inter deiertionem <5c affliclionem;
a cafibi.s enim afftitSionum tran-
fttoriis ad omnimodam defertio-
nem arguere non.lic.et,.monente
Geiero. Promifit Deus [acobo fe
eum non deferturum Gen. 28»
ts, 20 , qvi tamen & viflum &
amiclum qvsrebat c. 42. v, I,
fqq« Nec eft, qvod mifcros fta-
tim omnes putemus mendican«
tes. smpiorum hoc eft , qvi
paupertatis miferiam exinde me-
tiuntur , qvod tanrum non ha-
bcant i qvantum voluptatibus i!«
lovini fuftkiar , & qvod in illis,
agendis, qvas maie iana hbido
fvadet . ex deh.<£fu abundantto-
rum opumobftacula undiqve fe«
ie
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fe offeranr- (f) 2. Fromitmntur
piis bona temporalia v. 9. t"i p
n.^ri mn'- it. v. 2^.
'Sufficienter ad baec-Brentius m
'h.-l. Impletur-, inqvir,hoc in piis
«juxta rationem regm Chrifti,
'qvod uti non eft de hoc rnun-
<do , ita nec tetra piorum eft de
''■h.oc mundo, Vid. Phil. g.v 20. &
'paueis inttrjeffrs ; Etfi enirn vel.
'unura faltetn veftigiurn pedis tft
'terra poffident, tamen qvia pos-
'fi.dent per fidem 'filiumDei, qvi
'eft exaltatus ad dextram Dei,
'& eft dominus cceli ac terrae ,
'idcirco fiint ■&. ipfi per hlium
'Dei pofleiTores coeli & terrse. 3,
Expreffius adhuc pro.-miilior.es
"divinse psis iact«. benedidhonem
in temporalibus lelieifatemqve
inde promanantem inoiudunt
Exod. 20. 12. Nec aeqvum foret
tot homines , qvos divitiis afflu-
«re videmus, lmpios pronuntia»
re,
14 Lre, übi pra?.fertim vita? mo-
rumqve integritatem' non fper-
nendis probant doeumentis,
Sed refpondernus: uti neutiqvam
ex hoc loco negare volu-mus,
qvin piis etiam aliqvando bona
terrena obringant, ita pauperta-
tem fignum qvandoqve (celefts
ac diflfoluta? efte virae non inv-iri
agnofcimus : fciendum tamen («)
promiffiones divinas non fine
exceptione crucis efTe intelligen-
das. ((3 ) Caute prxterea inju-
dicio de integritate in vita mo-
ribusqve hominum ferendo in-
cedendum eft ; faepe enim hypo-
critas maximi, pro piis & vir-
tute deditis habentur. iJnde nec
David finecaufTa v. 7, h. pf, de
m'b.zs nw loqvitur, ( y )
Felicitas in bonorum tempor^li-
um pofTeffione non tanra eft,
qvanta primo intuitu apparet £
nam ut Yarias,qvse animos fortu-
nato-
natorum plerumqve torqvent an-
Xietates, (ufpiciones, & qva? ce-
tera funt , taceamus, ita & hoc
fibi pecutiare habet anima no.
ftra , qvod mund*nis neutiqvam
fatiari poffrt bonis, fed ad qvem-
cunqve feiicitatis externas perve-
nerit gradum, femper tamen
majpra afpirabir. Summa autem
■dicendorum hac de re , huc re«
dit: Si rem ad ceconomiam re-
gni gratias metiamur, invenie-
mus adverfa qva»vis ac varia ca-
lamitatum genera, qvibus ho-
mines pii aliqvando tantum non
obruuntur, in hoc omnino bo-
norum babere rationem , qvod
ad a?ternam iftorum (alutem pro-
movendam fint comparata. v, i,
Rom, 8 28. Ad. 14. 22. 1. Cor.
Ig. c.2:6.7. Ebr. 12. 6. 7, (g).
Faxit Deus ut noftra in hac vita
contenti forte ad fuperna omm
anhelemus mlu!
(e) Henr. Mitb. adb.l(/) Bud. Ib.D.
p, m. 2ss,

